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L’estudi de la prostitució sol presentar
una sèrie de controvèrsies associades degut a
l’ambigüitat del tema en qüestió així com
l’elevada heterogeneïtat de tipus i formes de
prostitució (Arreba, 2003) que, avui dia, es
poden observar al sí de qualsevol societat
desenvolupada. Dins la geografia humana, la
prostitució pot ésser tractada des de vàries
perspectives, segons l’escala en la qual
estigui treballant. A nivell mundial l’estudi
de la prostitució es decanta cap a aspectes
referits al tràfic internacional de persones,
desigualtats existents entre els països
desenvolupats o països del nord i països del
Tercer Món, així com l’estudi dels destins
als que es dirigeix el “turisme sexual”. En
canvi, a una escala més reduïda, com la
nostra, la prostitució pot ésser tractada des
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RESUM: L’estudi de la prostitució a la ciutat de Palma de Mallorca ha sigut tractada des de diferents enfocaments i
punts de vista, molts d’ells des d’una perspectiva sociològica. En aquest treball es tracta l’enfocament geogràfic a
partir de l’estudi de la distribució dels domicilis particulars a on s’oferta la prostitució tant sia per part de dones,
homes, homosexuals o transvestits. La font d’informació utilitzada ha sigut la secció d’anuncis classificats del diari de
més tirada de les Illes Balears, a partir del recull de les direccions dels anuncis corresponents a les seccions de
massatges, relax i personals s’ha procedit a la realització d’una cartografia temàtica per a cada un dels tipus de
prostitució. S’observa una elevada proporció de prostitució femenina respecte les altres tipologies així com més
tendència per part de la prostitució transvestida, masculina i homosexual a localitzar-se en el centre de Palma.
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ABSTRACT: Prostitution studies at Palma de Mallorca city have been processed from differents points of view,
many of them from sociological perspective. In this paper geographic perspective is worked since distribution of
private residences where prostitution is offered. The main types of prostitution, analized in this paper, are female,
male, gay and transvestite. Information has been the directs taked from classified of most sold newspaper at Balearic
Islands. These directs have permited to build a tematical cartography for each type of prostitution contemplated in this
paper. Female prostitution are the most important type of prostitution and male, gay and transvestite prostitution trend
to locate at city center.
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de punts de vista de la geografia urbana i
social, fent un especial esment als temes
referents a les desigualtats socials i delin-
qüència.
L’exercici de la prostitució normalment
es relaciona amb la prostitució femenina
(Vázquez & Andrieu, 1985; Peterson, 2000),
però cal assenyalar que existeixen altres
tipus de prostitució com la masculina
(aquella que atén a dones), homosexual (en
la que persones d’un mateix sexe paguen
una certa quantitat de doblers per tenir
relacions sexuals) i transvestida (aquella en
la qual els transvestits són l’objecte de desig
dels demandants de favors sexuals). El
present treball ens dóna les principals pautes
de localització d’aquestes tipologies de
prostitució a la ciutat de Palma de Mallorca
a partir de l’estudi i l’anàlisi de l’oferta
sexual anunciada a una font popular
d’informació, en aquest cas el diari local de
més tirada, l’Última Hora.
L’aparent desinformació sobre el tema
de la prostitució, segurament relacionat amb
la manca d’una regulació d’aquesta activitat,
ajuda a que a vegades es menyspreïn o
sobrevalorin algunes teories com és el cas de
les màfies encarregades de transportar
persones des dels països subdesenvolupats i
amb menys recursos de cap als més
desenvolupats. Realment es sap relativament
poc sobre el funcionament d’aquestes
bandes i de la seva activitat a ciutats de rang
mitjà com la de Palma, gairebé tots els
indicis de la seva presència es solen delatar
a partir de delictes amb els que aquestes
bandes sempre hi estan involucrats (ajusts
de comptes, assassinats, tràfic de drogues).
Però la vigència d’algunes lleis i protocols
(Raymond, 2001) que condemnen aquest
tràfic internacional de persones ajuden a
prendre consciència de que aquest problema
existeix i que, segons l’ONU, mou entre 5 i
7 bilions de dòlars americans i uns 4 milions
de persones es veuen desplaçades d’un país
a un altre cada any en tot el món.
Si bé sabem o ens podem imaginar que
la prostitució no sols la realitzen les dones/
homes pertanyents a països del Sud i de
l’Est, sinó també l’exerceixen dones/homes
lliures amb una certa estabilitat laboral
aliena al món de la prostitució i que
elegeixen el camí de la prostitució per a
obtenir uns ingressos addicionals (normal-
ment quantiosos) amb la finalitat d’augmen-
tar el seu nivell de vida (Vázquez &
Andrieu, 1985). Altres autors consideren
l’exercici de la prostitució com a “una de les
més terribles formes d’esclavitud del segle
XXI” (Parrón, 2003). 
Els precedents sobre l’estudi de la
prostitució a la ciutat de Palma de Mallorca i
a l’illa de Mallorca en general es basen en la
prostitució femenina. Aparici et al. (2003)
estudien des d’una perspectiva sociològica,
la prostitució femenina a les Illes Balears.
En aquest treball es tracten els aspectes
relacionats amb les línies d’actuació de
l’administració front el “problema” de la
prostitució, evolució normativa, atenció
sanitària a la prostitució immigrant, relats
sobre l’experiència personal d’algunes
prostitutes i un estudi integral sobre
l’exercici de la prostitució a l’illa de
Mallorca. Però és a Ballester et al. (2003),
un treball inclòs dins del volum anterior, a
on s’estudien els principals patrons sobre els
que es desenvolupa la prostitució femenina a
Mallorca, fent un especial esment a la ciutat
de Palma de Mallorca. Es realitza una
zonació de la ciutat segons el nombre de
dones que exerceixen la prostitució,
diferents estudis basats en les característi-
ques sociològiques de les dones afectades
així com un anàlisi econòmic de l’activitat
de la prostitució a partir d’un estudi dels
preus vigents dels diferents serveis ofertats.
També s’indica que els contactes realitzats,
en aquest cas per les dones que exerceixen
la prostitució, tenen lloc a un pis o a un club
el 81,6 % front a un 18,4 % de contactes que
es realitzen al carrer. De manera que la raó
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d’ésser de l’estudi que es presenta a
continuació radica en l’anàlisi d’una part
important dels contactes que es realitzen
arreu de la ciutat en un període de temps
concret (abril - maig 2003).
Mètode
L’estudi de la localització de la prostitu-
ció a la ciutat de Palma de Mallorca analitza
la distribució de la prostitució femenina,
gay, masculina i transvestida que exerceix la
prostitució als domicilis particulars.
L’objectiu de l’estudi es centra en l’anàlisi
d’una bona part de la prostitució no regu-
lada, aquella que atén a domicilis particulars
o establiments no donats d’alta com caba-
rets, pubs, clubs o cafè-teatres. La localitza-
ció dels apartaments o residències en les
quals es practica la prostitució, s’ha realitzat
a partir de la consulta de la secció de
massatges, relax i personals dels anuncis
classificats del diari Última Hora. La raó per la
qual s’ha optat per elegir aquest diari com a
única font de consulta, és l’elevat nombre
d’anuncis referits a algun tipus de prostitució,
molt per damunt de la resta de diaris locals com
el Diario de Mallorca i el Diari de Balears.
Durant els dies 24, 26 i 27 d’abril i 2, 3,
4 i 13 de maig de l’any 2003 s’ha procedit a
l’anotació dels números de telèfon que
apareixen en cada anunci, posteriorment
s’ha trucat a cada un dels 190 números
referents a prostitució femenina, 11 números
de prostitució masculina, 25 números de
prostitució homosexual i 15 números de
prostitució de transvestits amb la finalitat
d’obtindre informació sobre la localització
del domicili i preu mínim ofertat pel servei.
S’han exclòs els números de telèfon
corresponents als anuncis que oferten
prostitució a domicilis localitzats fora del
terme municipal de Palma.
Una vegada obtingudes les 98 direccions
particulars dels domicilis a on es du a terme
la prostitució femenina, 19 domicilis de
prostitució homosexual, 10 de prostitució
transvestida i 8 de prostitució masculina,
s’han reflexat a una sèrie de plànols de la
ciutat  (Figures 1 i 2) en els quals es pot
observar de manera gràfica la distribució de
la prostitució que s’oferta a domicilis
particulars.
Els anuncis de telèfons eròtics (amb el
prefix 906) no s’han tingut en compte ja que
es considera que aquests ofereixen un tipus
de prostitució virtual i amb una localització
territorial poc definida. Malgrat això s’ha
contemplat el percentatge de números amb
prefix 906 respecte del total d’anuncis
classificats de les seccions de massatges,
relax i personal. Degut a la gran importància
que adquireixen les línies eròtiques en els
anuncis de relax, s’ha procedit a fer una
anàlisi històrica d’aquests a partir de la
consulta dels anuncis classificats del diari
Última Hora de la darrera dècada.
Resultats
A partir de la consulta de  les seccions de
massatges, relax i personals dels cinc
exemplars del diari Última Hora dels dies 24
d’abril, 26-27 d’abril, 2 de maig, 3-4 de
maig i 13 de maig de 2003 hem pogut
extreure que la quantitat mitjana d’anuncis
referits a algun tipus de prostitució és de
282, d’aquests, el 35,03% es corresponen
amb anuncis de telèfons eròtics de la línia
906, i el 64, 97% restant són els anuncis
referents a la prostitució. Cal assenyalar que
el tipus de prostitució majoritari és el
femení, aquests ocupen el 87,25% dels
anuncis de prostitució pròpiament dits. Les
ofertes dels altres tipus de prostitució
publicades als diaris consultats ja queden
molt per davall de l’oferta femenina, en el
cas dels anuncis referents a la prostitució
homosexual representen el 4,56%, els
referents a prostitució de transvestits
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representen el 5,05% i els de prostitució
masculina són un 2,88%. Barahona (2001)
extrapola un 5,2% de transvestits anunciats a
tres diaris (El País, El Mundo i Diario 16)
per a la ciutat de Madrid, en canvi la
prostitució ofertada per homes (sense fer cap
distinció) és del 10,4%.
La distinció entre prostitució homose-
xual i transvestida radica en l’elevat nombre
d’anuncis en els quals s’oferten favors
sexuals per part dels segons. Cal tenir en
compte aquest tipus de prostitució ja que,
almenys en nombre d’anuncis al diari amb
més anuncis de relax i amb més tirada de les
Illes Balears, supera als de l’oferta
homosexual (exclusivament composta de
persones del sexe masculí). Donada la
semblança d’aquestes dues tipologies de
prostitució, ja que els subjectes que oferten
els favors sexuals són homes, es podria
arribar a considerar que l’oferta homosexual
suposa el 9,71% del total dels anuncis de
relax. Si a aquesta xifra li afegim la oferta
masculina obtindríem un 12,59% de prosti-
ució ofertada per persones del sexe masculí.
Les trucades als 241 números de telèfon
diferents, aconseguits del recull de 1410
anuncis, han permès obtenir un total de 133
direccions, 98 referents a la prostitució
femenina, 17 a l’homosexual, 10 a la
transvestida i 8 a la masculina. Les raons per
les quals existeix una diferència tan elevada
entre la quantitat d’anuncis publicats,
nombre de telèfons i direccions aconse-
guides és degut, en primer lloc a l’elevada
repetició diària de gairebé tots els anuncis, i
en segon lloc, a que més d’un anunci pot
correspondre a un mateix domicili.
El rang de preus mínims dels serveis
ofertats segons el tipus de prostitució es
recullen a la Taula I, podem observar que la
prostitució femenina i masculina, a jutjar
pels percentatges dels preus dels serveis
mínims majors de 90 ¤,  són els que
presenten els preus més elevats. Els preus
compresos entre els 41 ¤ i els 60 ¤ són els
més comuns menys pel que fa a la
prostitució masculina que presenten els
majors percentatges en el segment d’entre
20 ¤  i  40  ¤  i  d’ent re  61  ¤  i  90  ¤ .  Els
factors que puguin influir en la taxació del
servei sexual no són clars ja que el mètode
utilitzat no permet inferir  l’edat de la/les
persona/es entrevistades mitjançant una
trucada telefònica. De totes formes
s’observa una certa relació entre edat i preu,
és a dir, quan més jove és la persona que
oferta el sexe el preu és més elevat, relació
que ja ha sigut observada en altres estudis
(Ballester et al., 2003; Barahona, 2001). De
totes formes cal tenir present que l’edat pot
ésser utilitzada com a reclam de la demanda
independentment de la seva fiabilitat. 
Les direccions obtingudes s’han
traslladat a un plànol del nucli urbà de
Palma de Mallorca i la informació que se’n
pot extreure de la distribució dels domicilis
es comenta en els següents apartats referits a
cada un dels tipus de prostitució tractats en
aquest treball.
Prostitució femenina
La distribució dels domicilis a on
s’oferta prostitució femenina presenta sis
àrees ben delimitades en funció de la
densitat de domicilis que compleixen
aquesta funció (Figura 1). L’àrea 1 que
presenta una major densitat de domicilis a
on s’oferta la prostitució femenina és a les
immedacions del barri de Pere Garau (zona
del carrer Aragó i carrers propers, sobretot a
la zona compresa entre el carrer Metge
Josep Darder i  l’Avinguda Alexandre
Rosselló). L’àrea 2  compresa entre els
barris de la Soletat i Son Gotleu (comença-
ment del Carrer Metge Josep Darder, Plaça
Teniente Coronel Franco i el Carrer Reis
Catòlics). L’àrea 3 localitzada al voltants de
la Plaça de Toros (sobretot als Carrers Henri
Dunant, Hiroshima i Tinent Ferrà Fiol).
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Preus Dones Homosexuals Transvestits Homes
n=98 n= 19 n= 10 n= 11
20 - 40 33.30% 11.77% 10.00% 36.36%
41 - 60 49.21% 58.82% 80.00% 18.18%
61 - 90 7.97% 23.53% 10.00% 36.36%
> 90 9.52% 5.88%  ------ 9.10%
100% 100% 100% 100%
Taula I: Valors percentuals dels preus mínims de les diferents tipologies de prostitució estudiades.
Figura 1: Distribució espacial dels domicilis particulars a on s’oferta prostitució femenina a la ciutat de
Palma de Mallorca.
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L’àrea 4 localitzada a la zona de Foners i
Polígon de Llevant (al voltant dels carrers
Benet Pérez Galdós, José Rober Mota, Joan
Alcover i Manuel Azaña). L’àrea 5
localitzada als barris de Santa Catalina i Son
Espanyolet (voltants dels carrers Indústria i
Llibertat, Joan Crespí, Compte de Barcelona
i Plaça Progrés). L’àrea 6 localitzada a la
zona del Terreno i que segueix el traçat del
Carrer Joan Miró i carrers paral·lels. 
Altres àrees i indrets a on es localitzen la
resta dels domicilis són al llarg del Carrer
General Riera-Avinguda Compte de Sallent
i proximitats, sobretot a la zona propera a
s’Escorxador, l’àrea localitzada a la zona de
Son Armadams i Poble Espanyol (rodalies
del Carrer Andrea Doria i Plaça Pont), la
zona Nord de Son Espanyolet i Son Cotoner
que presenta una distribució molt difusa dels
punts de contacte i, de forma quasi bé
anecdòtica, alguns punts localitzats a Cala
Gamba, Can Pastilla i s’Arenal.
Els barris de la Platja de Palma (Can
Pastilla, Les Meravelles i S’Arenal) es ca-
racteritzen per presentar pocs punts de
contacte, aquest fet pot parèixer contradic-
tori donada l’elevada presència de turistes
en aquestes zones, sobretot durant els mesos
d’estiu, però l’oferta es veu compensada pel
l’elevat nombre d’establiments de tipus
Figura 2: Distribució espacial dels domicilis particulars a on s’oferta prostitució homosexual,
transvestida i masculina a la ciutat de Palma de Mallorca.
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club, top-less i barres americanes que tenen
una presència molt important en aquesta
zona. No obstant, a altres zones de la ciutat,
com és el cas dels barris de Pere Garau i El
Terreno hi conviuen un nombre important de
punts de contacte particulars i establiments
donats d’alta com a club i top-less.
Prostitució homosexual
La distribució dels domicilis a on es
practica la prostitució de tipus homosexual
(referent a prostitució gay) és més difusa que
la que podia presentar la distribució dels
domicilis relacionats amb la prostitució
femenina, el principal motiu d’aquesta
aleatorietat es la menor quantitat de punts de
contacte. Cal assenyalar que els homes són
més reservats a l’hora de donar la direcció
ben precisa, normalment els entrevistats
únicament comenten el barri o la zona a on
atenen als clients, a no ser que els asseguris
que hi aniràs. Per aquest motiu algunes de
les direccions que apareixen a la figura 2 no
són tan precises com les que s’han obtingut
a l’estudi de la prostitució femenina, però en
tot cas la seva distribució dins de la ciutat
queda ben palesa.
Malgrat la relativa poca quantitat de
punts de contacte es pot observar com estan
distribuïts per la zona de s’Arenal,
Meravelles, Can Pastilla, Soletat, Son
Gotleu, El Terreno i zones properes als
barris de Pere Garau i s’Escorxador (Figura
2). La característica més important, de la
distribució d’aquest tipus de prostitució, és
la presència de punts de contacte a dins del
Casc Antic de la ciutat. 
Prostitució transvestida
La distribució dels domicilis particulars a
on té lloc l’oferta de sexe per part de
transvestits, és més localitzada que en el cas
de la prostitució homosexual (Figura 2).
Aquests es reparteixen pels barris de Son
Gotleu, començament del carrer Aragó,
proximitats de la Plaça de Toros, carrer
General Riera, Son Cotoner, Santa Catalina,
Poble Espanyol i El Terreno. La particu-
laritat que també presenta aquest tipus de
prostitució, de la mateixa manera que en el
cas de la prostitució homosexual, és la
presència de punts de contacte a la zona del
Casc Antic.
Prostitució masculina
Els patrons de distribució dels domicilis
particulars a on s’oferta prostitució
masculina destinada exclusivament a dones,
s’assemblen als de la prostitució homosexual
i de transvestits. La distribució dels punts de
contacte mostra una certa tendència a
presentar una major densitat a la zona del
Terreno. Les altres zones a on apareixen la
resta de punts és a les immediacions de
l’Escorxador, a la Plaça Francesc García i
Orell i dins del Casc Antic de Palma. Una
característica prou singular d’aquest tipus de
prostitució és que més d’un 30% dels homes
anunciats no atenen a un domicili sinó que
acudeixen al domicili de la dona que
demanda el servei, o bé lloguen una
habitació d’alguns apartaments també
ofertats a les seccions de massatges, relax i
personals o d’alguna pensió o hotel. 
Les línies 906
En aquest apartat ens referim a les línies
telefòniques eròtiques en les quals s’oferta
una mena de sexe virtual a canvi d’un
sobrecost de la cridada. En el cas que ens
ocupa, els anuncis referents a línies
eròtiques representen un percentatge mitjà
del 35,04%, amb valors mínims del 29,46%
(13 de Maig 2003) i valors màxims del
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43,03% (3-4 de maig 2003). La importància
d’aquests anuncis no radica tant en el seu
nombre sinó en la seva elevada demanda.
Davant la importància assolida per
aquests tipus d’anuncis s’ha procedit a la
realització d’una anàlisi històrica  en el diari
Última Hora. Gairebé fins l’any 1991 no
tenim constància d’aquests tipus d’anuncis,
es a partir de 1992 quant  comencen a apa-
rèixer els primers anuncis, amb números de
contacte amb el prefix 905, en els quals
s’ofertava el contacte entre persones del
mateix sexe. Durant l’any 1993 apareixen
difents variables d’aquests anuncis sota el
nom de partyline, sexófono, gayfono i Sado-
Partyline, acompanyats de números de 13
dígits amb el prefix 078. És durant 1994 quan
comencen a aparèixer els primers anuncis
amb el prefixos 902 i 906 que coexisteixen
juntament amb els anuncis amb prefix 076,
aquest cop de 14 dígits, i anuncis d’intercanvi
de parelles amb prefix 0756 de 10 dígits.
L’any 1995 els anuncis de telèfons eròtics
amb el prefix 906 ja s’estableixen com els
més nombrosos amb una coexistència amb
les línies amb prefix 0756. Durant 1996
continua la mateixa tendència amb la variant
de que apareixen els primers telèfons mòbils
(amb prefixs 907, 909, 929, 939, 970, 919,
etc.) als anuncis particulars de prostitució. A
1997 la major part de les línies eròtiques
apareixen amb els prefixos 906, 0756 i 0759
per ordre d’importància. És a l’any 1998
quan la major part de les línies eròtiques
apareixen amb el prefix 906 i amb una
proporció molt inferior es mantenen alguns
anuncis de les línies 0056 i 0059 de 9 dígits.
Cal assenyalar que és a partir d’aquest any
quan les línies dels telèfons mòbils passen a
començar amb el número sis i ja suposen
gairebé més de la meitat dels anuncis de
relax de particulars. A 1999 la proporció
dels anuncis particulars de relax i de les
línies eròtiques (majorità-riament 906) és
pràcticament idèntica a la que es pot
observar als diaris consultats de l’any 2003.
Conclusions
Les conclusions obtingudes arrel d’aquest
estudi s’han d’emmarcar dins d’un espai-temps
i condicions socioeconòmiques canviants, ja
que la pluralitat de factors que intervenen i
condicionen el món de la prostitució fan
d’aquest un context inestable i canviant.
La distribució dels domicilis particulars a
on s’oferta la prostitució femenina (Figura
1) presenta una certa semblança amb la
distribució de les zones de Palma a on
predominen les vivendes de lloguer. Arreba
(2003) estima que un 55% de les dones que
practiquen la prostitució de carrer viuen en
règim de lloguer, el fet de treballar al carrer
no descarta la possibilitat de que aquestes
s’anunciïn al diari i també atenguin al seu
pis. Carbonero et al. (2001) reforcen aquesta
teoria, en un treball sobre les zones vulnera-
bles de Palma, estimant que la major part dels
residents dels barris de Santa Catalina, La
Soledat i El Terreno viuen en règim de lloguer.
La distribució dels domicilis a on
s’oferta sexe a la ciutat de Palma presenta
certes variacions en quant al tipus de
prostitució. La prostitució femenina, la més
nombrosa, té una distribució arreu de la
ciutat, presentant una sèrie de zones d’alta
densitat a l’eixample i antics barris
d’estiueig com a Pere Garau, Plaça de
Toros, Son Espanyolet, Santa Catalina,
Foners-Polígon de Llevant, El Terreno i
Platja de Palma. Pel que fa tant a la
prostitució homosexual (referida a la
prostitució gay) i a la transvestida, presenten
un cert paral·lelisme a la distribució de la
prostitució femenina dins de la ciutat, la
característica més notable, és la presència
d’alguns punts de contacte a l’interior del
casc antic. La presència d’una sèrie de bars,
saunes i diferents establiments d’ambient
homosexual al casc antic pot estar relacionat
amb una elevada presència del col·lectiu gay
(en aquest cas ens referim tant a gays com a
transvestits) dins del Casc Antic de Palma
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(Capellà, 2003). En quan a la prostitució
masculina, la seva distribució és semblant a
la de la prostitució homosexual i transves-
tida però amb una certa tendència d’acumu-
lació de punts de contacte a la zona de
Terreno-Plaça Gomila.
La presència de locals regulats com és
els cas dels top-less, barres americanes,
clubs i alguns pubs juntament amb
l’existència de punts de contacte particulars
a la mateixa zona o barri no pareix
incompatible a certs barris inserits dins del
nucli urbà de Palma (El Terreno i Pere
Garau), però es contraposa al que succeeix a
la zona de la Platja de Palma a on la massiva
presència d’establiments regulats anul·la
qualsevol possibilitat als domicilis
particulars que oferten prostitució femenina.
Els principals motius d’aquesta dicotomia es
basen en l’elevada presència de turistes a la
zona de la Platja de Palma que són els
principals clients d’aquests locals regulats
durant els mesos de primavera, estiu i tardor,
i en el cas dels barris localitzats al casc urbà
de la ciutat, la demanda potencial és molt
major i plural, donada l’ampla variabilitat de
perfils de les persones que demanden
aquests serveis (Barahona i García, 2003),
alhora que el grau de discreció exigit per la
major part dels clients, que demanden sexe
als domicilis particulars, és molt més elevat
quan més “camuflat” estigui el punt de
contacte dins de l’entramat urbà. 
Els preus mínims, obtinguts juntament
amb les direccions en el moment de la rea-
lització de la trucada a cada punt de contac-
te, pareix ésser que guarden una certa relació
amb l’edat de les persones que oferten sexe,
a menys edat més valor del servei. En canvi,
no pareix haver cap relació entre la
distribució dels punts de contacte i  els preus
mínims ofertats en els anuncis en qualsevol
dels tipus de prostitució estudiats. Existeixen
disparitats de preus en una mateixa àrea.
Els mòbils representen una part molt
important dels números de contacte que
ofereixen els anuncis de prostitució a
domicilis particulars, el 64,52% dels anuncis
de prostitució donen com a telèfon de
contacte el número d’un mòbil i el 35,48%
restant donen el d’un telèfon fix. En quant a
la prostitució femenina la proporció és del
60,64% d’anuncis amb telèfons mòbils front
al 39,36% que s’anuncien amb un telèfon
fix. A la prostitució homosexual la relació és
de 82,35% i 17,65% per a telèfons de
contacte mòbils i fixos, respectivament. La
prostitució transvestida és la que presenta
una certa variància amb un 46,6% dels
anuncis ofertats amb telèfons mòbils i un
53,44% amb telèfons fixos. No obstant, la
prostitució masculina és la que presenta una
major proporció de contactes mitjançant
telèfons mòbils amb un 90% front a un 10%
d’anuncis amb telèfons fixos.
En quan als telèfons eròtics, les línies
906 es presenten com les més importants a
l’hora que representen al voltant del 35% del
total dels anuncis de les seccions de relax,
massatges i particulars, enfront d’altres línies
amb prefixos 0059 o 0056 que apareixen a
alguns anuncis de forma ocasional. Podem
afirmar que és des de 1998 quan les línies 906
passen a ocupar la major part dels anuncis que
ofereixen línies eròtiques.
S’han donat una sèrie de casos en els que
un únic anunci correspon a un domicili amb
vàries persones, és a dir, un sol número de
telèfon per a més d’una persona, així com
també vàries línies telefòniques a un únic
domicili, fins i tot per a una sola persona.
Aquestes característiques ens condicionen,
almenys amb la metodologia emprada, que
no ens podem fiar d’aquestes dades per a
realitzar un recompte fiable de persones
dedicades a la prostitució a domicilis
particulars, únicament ens podem referir al
nombre de domicilis particulars a on s’oferta
sexe a canvi de doblers.
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